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and Yoji KATSUOKA 
    From the  Department of Urology,School f Medicine, Tokai University 
(Director: Prof. N. Kawamura)
    In this report, two cases of metastatic renal tumor are described. The first case is a 58-year-old 
female who had branchiogenic carcinoma. She had found a left neck tumor, before asymptomatic 
macrohematuria developed. The second case is a 25-year-old female who had choriocarcinoma. She 
had no urological symptoms. In both cases, unilateral nephrectomy was performed. 
    Seventy nine cases of metastatic renal tumor in survivals have already been reported.













現病 歴:1979年12月,左前 頸 部 腫 瘤 に 気 付 き,当 院
一般 外 科 受 診 した .側 頸 嚢 胞 の診 断 に て入 院 し,手 術
施 行 した が,組 織 学 的に 扁 平 上 皮癌 が 認め られ た た
め,branchiogeniccarcinoma(鰐弓 癌)と 診 断 し,
再 度,根 治的 腫瘤 摘 出術 を 施 行 した.退 院 後,外 来 に
て 経 過 観 察 を して いた が,1982年8月咽 頭 異 和 感 出 現
し,左 扁 桃 に 腫瘤 を認 め,生 検 に て 王ymphoepithc-
1iomaと診 断 され た た め再 度入 院 し,放 射 線 治 療 を,
お こな った.1982年12月,扁桃 の 腫瘤 は消 失 し,退 院
と な った.以 後,外 来 に て経 過 観 察 を し てい た が,
1983年7月頃 よ り微 熱 が 続 き,原 因 精査 の ため3度 目
の入 院 とな った.精 査 中に 突 然 肉 眼 的血 尿 出現 し,当
科 へ 転 科 とな った.




は,pH6,潜 血(柵),蛋 白(一),糖(一)で あ り
沈 渣 で はRBc50-100/HPF,wBC50-loo!HPFで
あ っ た.血 液 化 学 は,異 常 を認 め なか った.
IVPで は,左 腎 上 腎 杯 に圧 排 が み られ 腫瘤 の存 在
が疑 わ れ た(Fig.i).超音 波 断 層 像 で は,左 腎 上 極
に70×68mm大 の ほ ぼ 円形 の腫 瘍 が 認 め られ,内 部
エ コ ーはheterogenousであ り,一 部 嚢 胞 状 で あ っ
た.CTで は,左 腎 上極 が 右 腎に 比 べ 腫 大 し てお り,
境 界 不 整 なenhanceされ な いLDA(低 吸 収 領域)を
認 め た,リ ンパ 節転 移 を示 唆 す る所 見 は 得 られ なか っ
た.(Fig.2).選 択 的 左 腎 動 脈 造 影 で は,左 腎 上 極










谷 亀 ・ほ か:Metastaticrenaltumor
で新生 血 管像 をほ とん ど認 め な か った(Fig.3),
経過:以 上 よ り転 移 性 腎 腫 瘍 を 疑 い,1983年9月29
日,左 腎 摘 出 術 な らびに リ ンパ節 廓 清 を 行 った.組 織
学 的に 扁 平 上 皮 癌 で あ り(Fig.4),総弓癌 の 腎転 移
と診 断 した.な お患 老 は,1985年1月18日永 眠 され,
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Fig.3.選択 的 左 腎 動脈 造 影
縫
Fig.4.摘出腎 組 織 標 本
80 泌尿紀要32巻1号1986年
検 査 所 見:末 梢 血 はWBC8,700/mm3,RBC371
x10A/mm3,Hb11.2g/dl,Ht31.5%>Plt33.5x
104/mm3.血沈64mm/h,GFR71ml/min,尿 中 ゴ
ナ ド トロ ピ ン2,048,000U/1.血液 化学 は異 常 を認 め
なか った.
胸 部X線 で は,多 発 性 の 円形 陰 影 が 認 め ら れ た.
IVPで は,左 腎 と くに下 極 が 腫 大 して お り,腫 瘤 の
存 在 が 疑 わ れ た(Fig.5).超音 波 断 層 豫 では,多 発
性 の腫 瘍 が 認 め ら れ た 。CTで は,enhance前に 左
腎後 面 に や やhighdensityな部 分 を認 め,enhance
後 で は,被 膜 を 持 ったLDAが,腎 実 質 を 著 明に圧
排 して い る の が認 め られ,血 腫 とそ の 内部 の 出血 巣 を
示 して い た(Fig.6).選択 的 左 腎動 脈 造 影 で は,下

















































Fig.8.摘出 腎 標 本
中上極にも腫瘍の存在が疑われた(Fig.7).
経過:以 上より,肺転移,左 腎転移をともなう絨毛







転 移 性 腎 癌 は,原 発 性 腎 癌 に比 べ,約2倍 の 頻 度 で
あ る といわ れ てい るが,こ れ らは生 存 中 に 診 断 され る
こ とは少 く,ほ とん どが 剖 検 に て発 見 され てい る.剖
検に お け る転 移 性 腎 癌 の 頻 度 はKlinger')によれ ば,
5,000例中118例(2.4%),Wagleら2)に よれ ば,
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が も っ と も多 く20%,つ い で乳 腺12%,胃11%,対 側
腎,食 道 な ど とな っ て い る(Table1).
転 移性 腎癌 と生 存 中 に診 断 され た もの は,内 外 の報
告 例 と 白験 例 を 含め て79例が 集 計 され た330).平均 年
齢 は50歳で,年 齢分 布 は18～81歳で あ り,男 女比 は35
:38(不明6)で 性 差 は な か った.た だ し甲 状腺 を原
発 巣 とす る例 はす べ て 女性 であ った,
これ ら生存 中に 発 見 され た 転移 性 腎癌 の原 発 巣 は 肺
が も っ と も多 く26例(33%),つい で絨 毛19例(24%),
甲状 腺11例(14%)で あ り,以 下,食 道,骨,皮 膚 な
ど とな って い る(Table2),剖検 例 と比 較 す る と,
肺,絨{三,甲 状 腺 の頻 度 が 増 加 し,逆 に 乳 腺,冑 の 頻
度 が 減 少 し てい る.と くに 胃は 現 在 まで1例 も報告 さ
れ て い な い.
泌尿 器 科 的 主 訴 で あ るが,不 明 の17例を 除 き62例に
つ い て検 討 す る と,血 尿が 延 べ48例(77%),側 腹 部
痛 お よび 背 部 痛 が延 べ35例(55%),腫 瘤 触 知 が延 べ
5例(8%)で あ り,転 移性 腎癌 で も3主 微 が み られ
た 。 甲状 腺 を 原 発 巣 とす る8例 で は,血 尿 が6例,腫
瘤 触知 が2例 で あ り,側 腹 部 痛 お よび背 部 痛 を主 訴 と
す る例 は み られ なか っ た.
転 移 腎 の 左 右 差 は,両 腎25例(32%),左 腎 のみ23
例(29%),右 腎 のみ30例(39%)で,右 腎に 多 い傾
向が み られ た.
血 管 造 影 が 施 行 され た29例中,hypervascularは9
例(31%),hypovascularある いはavascularは20
例(69%)と,原 発 性 腎癌 と異 な り,hypovascularあ
谷 亀 。ほ か=Mctastaticrenaltumor
るいはavascularの傾 向が み られ た。 これ は,130-
sniakら8)の報 告 と一 致 す る.し か し,こ れ ら の血 管 像
は 原発 巣 お よび そ の組 織 型 に 影 響 され,]3en-Menac-
hemら3Dは,扁 平 上 皮 癌 の転 移 では,hypovascular
あ るいはavascular,未分 化癌 の転 移 で は,hyper-
vascularが認 め られ る こ と が 多 い と報告 して い る.
わ れ わ れ の統 計 で は,肺 を 原 発 巣 と す る8例 中,
hypervascularがみ られ た のは 腺 癌 の1例 の み で あ っ
た.
転移 腎に 対 す る治療 は,報 告 され た53例中,腎 摘 が
延 べ42例(79%),放射 線 療 法 が 延 べ7例(13%),化
学 療 法 が 延 べ6例(11%),transcatheteremboli-
zationが延 べ4例(8%)と,多 くは 腎摘 が お こ な
われ て い る.進 行性 原 発 腫 瘍 に 対 す る治 療 と 合 わ せ
て,転 移 腎 の摘 出 は,症 状 の 改善,組 織 型 の 確 定 に 有
効 であ る.最 近 ではembolizaCionを施 行 した報 告15・
玉8,2ら22)も多 くみ られ ,摘 除 不 能 例に 対 して の延 命 効
果や,血 尿 な ど の症 状 の 消失 を期 待 した 非 観 血 的補 助
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